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Позитивные изменения в сознании рос-
сийского общества на рубеже XX–XXI вв. 
способствовали интенсификации инноваци-
онных процессов в материально-технической, 
организационно-управленческой, социальной, 
информационной, экономической, образова-
тельной сферах деятельности.  
Впервые понятие «инновация» было вве-
дено в 30-е гг. ХХ в. учеными Й. Шумпетером 
и Г. Меншем. В научном труде «Теории эко-
номического развития» Й. Шумпетер трактует 
инновацию как изменение с целью внедрения 
и использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных и транс-
портных средств, рынков и форм организации 
в промышленности [5, 7]. 
Применительно к российской образова-
тельной системе английское “innovation” рас-
сматривается как «нововведение». Данное 
понятие позволяет рассматривать педагоги-
ческие инновации и как результат, и как про-
цесс. Инновационный педагогический про-
цесс – это процесс преобразования научного 
знания в инновацию, направленную на полу-
чение результата, пригодного для практиче-
ского использования.  
Социальная ситуация, существующая се-
годня в России, инициирует процесс совер-
шенствования системы образования, поиска 
новых идеалов, ценностных систем и нравст-
венно-мировоззренческих ориентиров. Но но-
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тельности человека, на наш взгляд, должны 
осуществляться в соответствии с принципом 
преемственности. 
Одной из приоритетных задач российско-
го образования является сохранение тради-
ционной этнографической культуры, харак-
теризующейся внимательным отношением  
к произведениям народного искусства и об-
ращением к его богатым традициям. Наше 
исследование по формированию художест-
венной культуры студентов творческих спе-
циальностей осуществляется на материале 
этнических арт-объектов юга России.  
Существующее противоречие между по-
тенциальными возможностями воздействия 
этнических арт-объектов юга России на ста-
новление личности и их недостаточным ис-
пользованием в учебно-воспитательном про-
цессе вуза ставит перед современной наукой 
проблему разработки эффективной педагоги-
ческой технологии по формированию худо-
жественной культуры студентов творческих 
специальностей на материале этнических арт-
объектов юга России. 
Педагогический анализ проблемы форми-
рования художественной культуры у студен-
тов творческих специальностей нашел отра-
жение в работах В.В. Абрамовой, В.Н. Банни-
кова, Н.П. Бесчастнова, В.С. Кузина, В.К. Ле-
бедко, Н.Н. Ростовцева, В.М. Соколинского. 
Большинство перечисленных ученых связы-
вают формирование художественной культу-
ры у студентов творческих специальностей с 
изучением общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин, главным образом дисцип-
лин «Рисунок», «Живопись», «Композиция», 
в рамках которых, по их мнению, наиболее 
целесообразно приобщение будущего специа-
листа к достижениям общечеловеческой и 
национальной культуры, формирование по-
требности и способности осваивать и созда-
вать мир ценностей искусства. 
В реалиях современного мирового про-
странства, когда владение информацией и 
информационными технологиями становится 
одним из важнейших инструментов в мате-
риальной, социальной, образовательной сфе-
рах человеческой деятельности, формирование 
художественной культуры будущего специа-
листа в области проектного, художественного, 
педагогического творчества должно опирать-
ся на последние достижения научно-техниче-
ского прогресса.  
Интернет – это мощное средство теле-
коммуникаций, хранения и предоставления 
различной информации; среда для ведения 
экономической деятельности (электронный 
бизнес); средство обучения (дистанционное 
обучение, интерактивное или онлайн-обуче-
ние). Сегодня число пользователей персо-
нальным компьютером (ПК) и мобильным 
Интернетом превышает пятьдесят миллионов. 
С 1990 г. развитие советской, а затем россий-
ской сети Интернет (Рунет) было связано с 
такими факторами, как увеличение числа 
пользователей, формирование информацион-
ной культуры населения, развитие рынка  
информационных технологий, обеспечение 
безопасности хранения и распространения 
информации в глобальной сети, осуществле-
ние электронных платежей, увеличение заня-
тости населения. По мнению Г.Т. Артамо-
нова, В.А. Конявского, Г.В. Росса (Всерос-
сийский научно-исследовательский институт 
проблем вычислительной техники и информа-
тики), среди факторов, сдерживающих разви-
тие сети, главное место занимают экономиче-
ский (средний доход пользователя, средняя 
цена компьютера, абонентская плата за услуги 
сети), правовой (законодательная база), обра-
зовательный.  
С учетом этих факторов были поставлены 
следующие задачи: 
• использование сетевых технологий как 
средства обучения и медиаобразования сту-
дентов творческих специальностей; 
• активизация практического взаимодей-
ствия информационного образовательного про-
странства вуза и школы. 
Для решения первой задачи, направлен-
ной на формирование таких компонентов ху-
дожественной культуры студентов творческих 
специальностей, как информированность и 
конкурентоспособность, были использованы 
ресурсы электронной библиотечной системы; 
оборудованы точки доступа в сеть; в рамках 
дисциплин профессионального блока запла-
нировано проведение интернет-экзаменов и 
интернет-тестирования, привлечение студен-
тов творческих специальностей к участию в 
научно-практических интернет-конференциях, 
интернет-конкурсах изобразительного искус-
ства, народного творчества, дизайн-проекти-
рования. 
Насыщение образовательного процесса 
материалом этнических арт-объектов юга Рос-
сии с помощью глобальной информационной 
сети приводит к повышению уровня инфор-
мированности будущих специалистов в облас-
ти истории декоративно-прикладного искус-
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ства, технологических и художественных 
особенностей народных промыслов России, 
произведений современных мастеров и ре-
месленников. Размещение информации о соб-
ственном творчестве, вступление в интернет-
содружества живописцев, графиков, дизай-
неров, художников-прикладников делает сту-
дентов и выпускников конкурентоспособны-
ми на современном рынке труда; способст-
вует организации собственного бизнеса. На-
пример, интернет-магазин художественных 
изделий «Этно-арт» предлагает изделия руч-
ной работы: одежду, аксессуары, кружево, 
керамику, сувениры, которые изготавливают-
ся как известными авторами (А. Зеленина,  
А. Ларионова, И. Суркина и др.), так и на-
чинающими художниками. Студия «Лад» и 
объединение “KAFTAN.RU” приглашают к со-
трудничеству специалистов в области народ-
ного костюма и интерьера, выставляют про-
дукцию на международном конкурсе «Этно-
арт» (г. Москва).  
О высоком уровне конкурентоспособно-
сти будущих специалистов свидетельствует 
подход к выбору темы выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР). Количество тем, 
предложенных кафедрой, составило 34,4 %, 
предложенных студентами – 53,1 %, заявлен-
ных организациями и учебными учреждения-
ми – 12,5 %. В 2011 г. ВКР по специальности 
«Народное художественное творчество», вы-
полненные на материале этнических арт-
объектов юга России, составили 72 % от об-
щего числа. Наиболее востребованными ока-
зались темы ВКР (52,3 %), связанные с исто-
рико-культурным наследием региона (рекон-
струкция традиционного женского костюма 
южно-русского комплекса Липецкой области, 
елецкое кружевоплетение, лоскутное шитье). 
Будущий художественный руководитель 
студии декоративно-прикладного творчества 
также должен быть готов к реализации обра-
зовательного процесса в контексте инно-
ваций, свободно ориентироваться в потоке  
информации, применять новые информацион-
ные технологии в педагогической деятельно-
сти. Организуя учебный процесс в системе 
основного общего и дополнительного образо-
вания, он должен ставить перед учениками 
творческие задачи, руководствуясь принци-
пами проблемного обучения; предоставлять 
им информацию, необходимую для принятия 
ими оптимальных решений, вследствие чего 
актуализируется роль непрерывного медиа-
образования и включения медиаобразова-
тельных блоков в теорию и технологию осу-
ществления педагогического процесса на всех 
уровнях. 
Для решения второй задачи необходимо 
проводить комплексную подготовку будущих 
специалистов, способных реализовать прин-
ципы медиаобразования в современной школе 
через насыщение занятий базисного учебного 
плана по художественно-эстетическим дисци-
плинам и занятий в системе дополнительного 
образования содержанием медиаобразова-
тельного характера (экскурсии в виртуаль-
ные музеи и галереи, составление электрон-
ных презентаций и творческих отчетов с по-
следующим размещением на сайтах учебных 
заведений, поисковая и проектная деятель-
ность), через организацию научно-исследо-
вательской работы студентов творческих спе-
циальностей в контексте медиаобразования.  
Потребность в формировании художест-
венной культуры школьников средствами 
творческой изобразительной деятельности и 
компьютерных технологий обусловлена воз-
росшими требованиями современного обще-
ства к выпускникам средней общеобразова-
тельной школы.  
По мнению Э.С. Маркаряна, творческие 
инновации, благодаря которым преодолева-
ются соответствующие отжившие свой век 
стереотипы человеческой деятельности и 
происходит развитие общества, базируются 
на предпосылках, создаваемых культурной 
традицией [4]. 
В силу своей художественной символич-
ности, знаковости народное искусство наи-
более доступно для восприятия, изучения  
и воспроизведения как студентами, так и 
школьниками и может служить источником 
проектной деятельности. Изучая свободные, 
уравновешенные композиции народного ор-
намента, абстрагированные рукотворные мо-
тивы, отражающие красоту русской природы 
в интерьерных росписях, в узорах тканей, в 
декоре предметов быта, учащиеся закрепляют 
в своем сознании определенные символы и 
знаки окружающей действительности.  
Понятие «этноарт» в нашем исследовании 
определяется как набор характерных для эт-
носа информационных символов, образов, 
предметов, орнаментов и архетипов, заро-
дившихся в то время, когда бытовая и духов-
ная составляющие жизни людей были тесно 
связаны между собой и состояли в целостном 
единстве с окружающим миром. 
Этноарт-объекты, являясь реальными  
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объектами окружающего мира, в той или 
иной степени несут в себе символическую 
составляющую, выполняющую этнические и 
эстетические функции. Этноарт-объекты юга 
России несут в себе черты непрерывающейся 
исторической традиции, основанной на пре-
емственности поколений и воплощенной в 
высокохудожественных изделиях, как резуль-
тат уникального духовного и ручного труда, 
как созданный и сохраненный народом эсте-
тический идеал. Для Липецкой области это 
прежде всего елецкое кружевоплетение, доб-
ровская керамика, липецкая вышивка, народ-
ный костюм южного комплекса, романовская 
игрушка, художественная обработка металла, 
художественные изделия из войлока, тексти-
ля, кожи. Сущностная особенность этниче-
ских арт-объектов юга России определяется 
традиционностью природных материалов, 
технических приемов, сюжетов, колористиче-
ских решений. Эти произведения как часть 
национального достояния вносят поэтичность 
и красоту в повседневность быта, сочетают в 
себе декоративные и утилитарные качества.  
Под руководством студентов, проходя-
щих педагогическую практику, школьники 
систематизируют теоретический материал, 
полученный из глобальной сети, электронных 
ресурсов и каталогов. Например, учащимися 
4-го класса была проведена работа по систе-
матизации материала о кружевных промыслах 
России с выделением сравнительных характе-
ристик (вид выпускаемой продукции, техно-
логические приемы, материалы, традицион-
ные цвета, особенности орнаментальных ком-
позиций) (см. таблицу). 
В процессе изучения школьниками этни-
ческих арт-объектов юга России развивается 
их воображение, формируются навыки само-
стоятельного выполнения эскизов декоратив-
ного оформления предметов быта, умение 
создавать выразительные композиции, ис-
пользуя в своем творчестве приемы стилиза-
ции и декоративного рисования.  
Специфика декоративного рисования по-
могает открывать учащимся мир реально су-
ществующей красоты этнических арт-объектов 
юга России, формирует их эстетические и 
нравственные убеждения, влияет на поведе-
ние. На уроках изобразительного искусства 
были рассмотрены следующие виды орнамен-
тов: орнаментальная лента (орнамент в поло-
се); замкнутый орнамент (розетка, квадрат, 
прямоугольник); сетчатый орнамент (сплош-
ной узор). Практическая изобразительная дея-
тельность учащихся заключалась в составле-
нии орнаментов для оформления какого-либо 
этноарт-объекта на основе знания правил и 
понятий декоративного рисования, на основе 
соблюдения ритма, симметрии, гармоничного 
сочетания цветов.  
Уже в начальной школе дети составляют 
орнаменты на основе простых растительных 
форм по готовым образцам средствами ком-
пьютерной графики. Задания носят конкрет-
ный, практический характер: применение ор-
намента в интерьере (роспись стен и пола, 
декоративные решетки для окон и дверей,  
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Вид продукции 




Мерное кружево,  
компоненты костюма,  
панно 
Технология 
Сцепное, плетение  
по сколку 
Плетение по сколку 
Сцепное, плетение  
по сколку, вышивка  
по мерному кружеву 
Материалы Льняная нить, х/б нить 
Льняная нить, х/б нить, 
метанит, мулине 
Льняная нить, х/б нить,  







Натуральный льняной,  








Растительные с поворотом 
элементов узора на ¾,  
антропоморфные 
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художественный текстиль); составление ор-
намента и роспись шаблона или заготовки 
(разделочная доска, матрешка, пасхальное 
яйцо, предметы быта, элементы народного 
костюма).  
На следующем этапе ученики получали 
файлы-шаблоны с изображением простых по 
форме предметов народного быта. Дети 
должны были назвать эти предметы, опреде-
лить их бытовую принадлежность и выпол-
нить роспись заготовок в соответствии со 
своими наблюдениями и знаниями. Таким об-
разом, младшие школьники демонстрирова-
ли личностное отношение к художественной 
культуре русского народа и понимание ду-
ховной и эстетической значимости ее компо-
нентов.  
Из современных компьютерных техноло-
гий, способствующих формированию художе-
ственной культуры на материале этнических 
арт-объектов юга России и развитию проект-
ной деятельности учащихся, были выделены 
интернет-проекты, онлайн-обучение, элект-
ронные игры.  
Метод проектов (Е.С. Полат, С.Т. Шац-
кий), известный в России с начала прошлого 
века, является актуальным и в современной 
педагогике. В художественном творчестве ме-
тод проектов представляет собой совокупность 
приемов и операций, направленных на овла-
дение определенной областью знания в про-
цессе креативной деятельности, способ дости-
жения цели через разработку технологии. 
В процессе проектной деятельности у 
учащихся развивается способность подходить 
к решению каждой проблемы с креативно-
конструктивной точки зрения. Это является 
важным, поскольку у личности, обладающей 
проективными способностями, хорошо разви-
ты системная точка зрения, целостность ос-
мысления будущего проекта, способность к 
творческому суждению и объективной оценке 
полученных результатов, креативная состав-
ляющая изобразительной деятельности, спо-
собность отстаивать свою точку зрения и об-
щаться с людьми.  
В ходе педагогической практики на 4-м 
курсе студентам специальности «Народное 
художественное творчество» было предложе-
но разработать и выполнить совместно с уча-
щимися школы-интерната № 4 ОАО «РЖД» 
творческий проект, посвященный юбилею 
Липецкой области. Проект должен был бази-
роваться на краеведческом этнографическом 
материале, иметь практическое применение в 
педагогической деятельности, отличаться 
оригинальностью исполнения. Исходным ма-
териалом послужили разнообразные компо-
ненты народных костюмов Липецкого, Елец-
кого, Данковского, Задонского уездов Липец-
кой области. Учащимися под руководством 
студентов были изучены литературные источ-
ники, просмотрены выставочные экспонаты, 
реконструкции народного костюма, выпол-
ненные на факультете дизайна. В компьютер-
ном классе школы детям была предоставлена 
возможность поработать с электронными ка-
талогами выставок Российского этнографиче-
ского музея, предоставленными профессором 
Н.М. Калашниковой (Российский этнографи-
ческий музей, г. Санкт-Петербург). 
Следующий этап проектной деятельности 
был посвящен подбору формы, цветовой гам-
мы и декора выбранного народного костюма  
с помощью компьютерных программ Paint, 
PowerPoint, Photoshop. Учащиеся эксперимен-
тировали с пропорциями в костюме (масшта-
бирование, изменение размеров), с цветом 
(заливка), с размещением декора (рисование в 
программе Paint, копирование, вставка), что 
позволило в ходе работы установить законо-
мерности, существующие в этом древнем ис-
кусстве. 
Осмыслив особенности народного кос-
тюма юга России, школьники приступали к 
изобразительной деятельности, рисовали не 
только сам костюм, но и его отдельные эле-
менты. В процессе работы возникла идея вы-
полнить не только электронный вариант игры, 
но и распечатанную бумажную куклу с ком-
плектом народных костюмов Липецкой об-
ласти. 
Разработанная игра относится к познава-
тельно-развивающим и предназначена для 
учащихся младшего школьного возраста. В ее 
процессе дети знакомятся с цветовой гаммой, 
используемой в народном костюме юга Рос-
сии, изучают традиционные орнаменты и их 
символику, осознают все многообразие этого 
культурного явления, его духовно-нравствен-
ную и художественную ценность. 
Данный проект получил диплом первой 
степени Департамента образования и науки 
Липецкой области. 
Коллективная творческая деятельность 
учащихся по изучению и интерпретации эт-
нических арт-объектов юга России находит 
выражение в таких проектах, как «Пасхальная 
корзина», «Аз да буки...», «Бабушкины сказ-
ки», «Мастерская Марьи Искусницы» и др. 
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Культ природы определял мироощущение 
древних славян. Их образному мышлению 
был свойственен антропоморфизм – одушев-
ление объектов природы. По мнению ведущих 
ученых этнографов, искусствоведов, фольк-
лористов (А. Афанасьев, А.М. Астахова,  
И.И. Земцовский, Ю.А. Лебедева, Б.Н. Пути-
лов, Ф.М. Селиванов, В.К. Соколова и др.), 
языческие символы проявлялись в славянском 
фольклоре (упоминание в эпических песнях, 
сказаниях, былинах названий божеств, былин-
ных богатырей, персонажей, олицетворяющих 
стихийные силы), в узорах украшений (пер-
сонажи языческой мифологии – Перун, Велес, 
Берегиня), в мотивах древнерусской вышивки 
и в зодчестве (сакральные знаки, антропо-
морфные орнаменты) [1–3, 5, 6]. 
Познакомившись с произведениями на-
родных мастеров, дети в работе над эскизом 
орнамента создают свой поэтический образ-
ный мир как с помощью живописных и гра-
фических средств, так и средствами компью-
терной графики. При создании орнамента с 
сакральной смысловой нагрузкой наблюда-
лись такие проявления эстетических свойств 
личности, как чувство цвета и формы, осмыс-
ленность, художественная активность, уважи-
тельное отношение к этноарт-объектам, вы-
полненным в традициях русской художест-
венной культуры.  
Школьники, обучавшиеся дисциплинам 
художественно-эстетического цикла с при-
влечением компьютерных технологий, демон-
стрировали высокую информированность в 
области этнических арт-объектов юга России 
(62,4 %), осмысленность в отношении их ду-
ховно-нравственной и художественной цен-
ности (59,2 %), эмоциональность при воспри-
ятии этнических арт-объектов юга России 
(78,4 %) и креативность в проектной деятель-
ности (72 %). 
Таким образом, проблема формирования 
художественной культуры студентов и школь-
ников может быть решена с помощью акти-
визации применения в образовательном про-
цессе вуза и школы компьютерных техноло-
гий, способствующих вовлечению учащихся в 
творческую проектную деятельность на мате-
риале этнических арт-объектов юга России. 
Технические возможности персонального 
компьютера позволяют интенсифицировать 
учебный процесс, индивидуализировать обу-
чение, повысить уровень наглядности, повы-
сить мотивацию студентов и школьников к 
обучению, использовать изобразительные сред-
ства различной природы и выразительности.  
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